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Año XXIV. Madrid, 15 de abril de 1929.
DEL MINISTERIO DE MARINA
111■IMMIB
Las disposiciones insertas en este ((Diario)) tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Dis
pone sé dé cumpl2miento a las Instrucciones que se
insertan, para la organización de los servicios de Na
vegacion aérea comercial o pa rtiou ar en los aerúdro
mos militares y navales.
SECCION DE PERSONAL—Destino al C. de N. don
M. de islier. -Pasa a destinos de tierra el ídem don
J. Jáudenes.—Destino al idem don F. González.—
Mem al C. de F. don G Idein al C. de C.
don J. Fiol.—Idem a los T. de N. don A. Vial, don
P. Mendizábal y don A. de Aguilera. - Concede licen
cia al T. de N. don A González. --Destino al A. de N.
don L. Espinosa.—Sobre haberes del Comandante de
Infantería de Marina don F. Merorio.—Concede licen
cia al Capitán de idem don E. de Pazos.—Destino a
dos Maquinistas mayores. - Cambio de destino al per
sonal de marineria que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Aprueba modificación en
un cargo.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al Ordenador
don F. Pérez.—Resuelve instancia de un Maestro de




PreSi:011Cla 1161 CODS810 tI minisiros
Número 1,63. •
Excmo. Sr.: El Real decreto de 29 de septiem
bre de 1928, publicado en la Gaceta del 2 de octu
bre siguiente, abre a la navegación aérea los aeró
dromos militares y navales, precisándose organizar
este servicio, a lo que atienden las instrucciones que
ha estudiado la Dirección General de Navegación y
Transportes Aéreos, y que ha informado, de con
formiciad, el Consejo Superior de Aeronáutica, en
su parte permanente; por lo que S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado disponer su cumpli
miento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid, 26 de marzo de 1929.
PRIMO DE RIVERA
Señores Ministros de la Gobernación, Ejército,
Marina, Hacienda, Vicepresidente del Consejo Su
perior de Aeronáutica y Director General de Ma
rruecos y Colonias.
instrucciones para la organización de los servicios
cíe navegación aérea comercial o particular en los
aeródromos militares y navales que, conforme al
Real decreto de 29 de septiembre de 1928. nú
mero 1.617 (Gaceta del 2 de octubre) , se abren
al servicio público.
ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS
Aeródromos que se abren a la navegación aérea
general.
Articulo i .() Con arreglo a lo que previene el
artículo del Reglamento aprobado por Real de
creto de 29 de septiembre de 1928, se abren a la
navegación y tráfico aéreo oficial y particular to
dos los aeródromos militares y navales establecidos
en el territorio metropolitano nacional, excepto el
de Cuatro Vientos, que por su situación y especial
destino a la experimentación del material aéreo para
la defensa nacional queda exceptuado de atender al
mencionado servicio de navegación. También que
dará exceptuado cualquier otro aeródromo militar
o naval, cuando así se acuerde, previa propuesta ra
zonada, hecha por los Ministerios respectivos.
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Los aeródromos militares de Getafe (Madrid) , Ga
monal (Burgos) , Tablada (Sevilla) y el naval del Prat
del Llobregat (Barcelona) dejarán de prestar dicho ser
vicio del tráfico aéreo general y particular tan pronto estén construídos los aeropuertos nacionales de interés ge
neral proyectados en los mismos puntos.
En el Boletín Oficial de la Dirección general de Na
vegación y Transportes aéreos se darán a conocer las alte
raciones que vaya experimentando este servicio.
Puertos marítimos y bahías que se abren a la navegación
aérea general.
Artículo 2.° De conformidad con el artículo 9.° del
Reglamento aprobado por Real decreto de 29 de sep
tiembre de 1928, quedan habilitados y abiertos al trá
fico aéreo oficial y particular para la hidroaviación los
puertos marítimos y bahías siguientes:
Puerto marítimo de Barcelona.
Puerto marítimo de Alicante.
Puerto marítimo de Cádiz.
Puerto marítimo de Vigo.
Puerto marítimo de Málaga.
Puerto marítimo de Gran Canaria.
Puerto marítimo de Palma de Mallorca.
Puerto marítimo de Tenerife.
Bahía de Alcudia (Mallorca) .
Bahía de Pollensa (Mallorca) .
Funciones a que deben atender los aeródromos y puertos
marítimos abiertos al tráfico aéreo.
Artículo 3.° Cada uno de los aeródromos o puertos
marítimos habilitados y abiertos al tráfico aéreo oficial
y particular atenderá a las funciones correspondientes, a
la recepción y despacho de aeronaves, al cumplimiento
de las reglamentaciones de la navegación aérea, a la for
mación de estadísticas del tráfico aéreo en cada uno de
los referidos aeródromos o puertos marítimos, a la re
caudación de derechos, con arreglo a las tarifas estableci
das y aprobadas por el Consejo Superior de Aeronáutica;
a la inspección de las aeronaves, en lo que atañe a la se
guridad y buen estado del servicio; al auxilio de aero
naves, tripulantes y pasajeros en caso de accidente o ate
rrizaje forzoso, y a procurarles los medíos necesarios
para la pa' tida, amaraje, carga o descarga, desembarque,
albergue o anclaje de las aeronaves, suministro de com
bustible y lubrificantes, etc., etc., dentro de las disponi
bilidades con que se cuente.
Jurisdicción de los Jefes de aeródromo o puerto maríti
mo abierto al tráfico aéreo.
Artículo 4.° Para el ejercicio de estas funciones, cada
uno de los Jefes de los aeródromos que a continuación
se mencionan, y los de los puertos marítimos habilitados
y abiertos al tráfico aéreo oficial y particular tendrá ju
risdicción aérea, no sólo sobre su propio aeródromo o
puerto marítimo, sino también sobre el territorio que
queda definido a continuación.
1) Jurisdicción del aeródromo de Getafe (Madrid) :
Provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Avíla y Segovia.
2) Jurisdicción del aeródromo del Prat de Llobre
gat (Barcelona) : Provincias de Barcelona, Gerona, Lé
rida, Tarragona y Castellón de la Plana.
3) Jurisdicción del aeródromo de Gamonal (Bur
gos) : Provincias de Burgos, Alava, Vizcaya, Guipúzcoa,
Santander, Soria, Valladolid y Palencia.
4) Jurisdicción del aeródromo de Tablada (Sevilla) :
Provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Badajozy Cáceres.
5) Jurisdicción del aeródromo de Granada: Provincias de Granada, Málaga, Almería y Jaén,
6) Jurisdicción del aeródromo de los Alcázares:Provincias de Murcia, Valencia, Albacete y Alicante.7) Jurisdicción del aeródromo de Logroño: Provincias de Logroño, Navarra, Huesca, Zaragoza y Teruel.8) Jurisdicción del aeródromo de León: Provinciasde León, Asturias, Galicia, Zamora y Salamanca.Los puertos marítimos habilitados tendrán por lími
tes los mismos que tiene su jurisdicción marítima.
Personal destinado a las funciones de Jefe de aeródromo
o puerto marítimo abierto al tráfico aéreo.
Artículo 5.° Con arreglo a lo que dispone el artículo 8." del Reglamento aprobado por Real decreto de 29de septiembre de 1928, los Jefes de los aeródromos mi
litares y navales mencionados y los Directores locales de
navegación marítima de los puertos que se habilitan para
la hidroavíación como Delegados de la Dirección general
de Navegación y Transportes aéreos, y con arreglo a lo
que previene el párrafo tercero del artículo 7.° del citado
Reglamento, propondrán a la Dirección general de Na
vegación y Transportes aéreos el personai que en su ae
ródromo o puerto respectivo ha de atender a la navega
ción aérea comercial o particular que pueda concurrir,
desempeñando para con ella las funciones especificadas
en el artículo 3.°
Nombramientos, deberes y dependencias del personal
nombrado para atender a la navegación aérea comercial
o particular.
Artículo 6.° El personal así nombrado ejecutará el
servicio que se le encomiende bajo la dependencia del
Jefe del aeródromo o Director local de navegación ma
rítim'a a que pertenezca, atendiéndose en la aplicación
de las normas y reglas que a continuación se detallan a
las instrucciones que el expresado Jefe dicte, para coor
dinar este servicio con los otros a que el aeródromo esté
destinado.
Categorías y residencia del personal anterior.
Como regla general, deberá designarse para el objeto,
sí es posible, un encargado de la categoría de Oficial y un
Auxiliar o Escribiente, perteciente al personal subalterno
del aeródromo, que tenga residencia fija en él, y en los
puertos marítimos se preferirá para esta función al per
sonal del servicio aeronáutico, sí lo hay estacionado en
el puerto.
Documentación, estadísticas, cuentas y autoridad por
quien debe tramitarse.
Artículo 7.° Toda la documentación, noticias, inci
dencias, estadísticas y cuentas relativas al servicio de que
se trata deberán tramitarse directamente por el Jefe del
aeródromo o Director local de navegación marítima en
los puertos a la Dirección general de Navegación y
Transportes aéreos, con su visto bueno y su aprobación,
como Inspector delegado de dicha Dirección y servicio en
el territorio de jurisdicción que el aeródromo o puerto
marítimo tenga asignado.
Del mismo modo recibirán directamente de dicha Di
ección cuantas noticias o instrucciones sean necesarias
para la ordenación del tráfico aéreo comercial o particu
lar y para su vigilancia y regulación dentro del territorio
de su jurisdicción.
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EJECUCION DE LOS SERVICIOS
Llegada de aeronaves estancia en el aeródromo.
Artículo 8,° Todas las aeronaves civiles que lleguen
11 aeródromo deberán ser recibidas y atendidas por
el
••ersónál encargado de este servicio, para lo que acudirá
¿l campo ele vuelo en el momento del aterrizaje, avisado
oportunamente por el vigía del aeródromo al divisar una
de ellas que se aproxima o al oír la señal que lo indique
dada por dicho vigía, sí así está establecido.
Recepción de las aeronaves.
Una vez en tierra la aeronave, y conducida al punto
designado para la descarga y descenso de los pasajeros,
si los condujese, se procederá al examen de la documen
tación, a hacer las anotaciones correspondientes a la Ile
g¿da y a tomar los datos necesarios para la estadística
para la aplicación de las tarifas, conservando dicha
do
cumentación en depósito hasta su despacho antes de la
partida
•Docurmntación .de las aeronaves.
La documentación reglamentaria es la siguiente:
I. Certificado de matrícula (formulario número i)
2. Certificado de navegabilidad (formulario núme
ro 2).
3. Si está provísto de aparatos radiotelegráficos, la
licencia correspondiente (formulario número 3) .
4. Los libros de a bordo, que serán para las aero
naves de transporte público:
El cuaderno de la aeronave (formulario número 4) .
Cartilla del motor para cada uno de los que tenga la
aeronave (,formulario número 5) .
Diario de señales (formulario número 6) .
(Las aeronaves de turismo sólo están obligadas a lle
var los documentos r , 2 y 3 y el diario de navegación.)
Las aeronaves que procedan del Extranjero deberán
estar provistas de la correspondiente patente sanitaria.
Documentación referente al personal navegante.
1. Licencia de vuelos del Piloto y de cada uno de
ks individuos de la tripulación (formularios 8 y 9) .
Doc~ntación referente a la carga y pasaje.
1. Si transporta mercancías, el manifiesto reglamen
tario en Aduanas (formulario número lo) .
2. Si transporta pasajeros, la lista nominal de éstos
con sus domicilios (formulario número 1 i) y documen
tos de identificación.
Documentación referente a la correspondencia.
1. Boletín de la expedición y demás impresos regla
mentarios en Correos (formulario número 12 del bole
tín de expedición)
Toda esta documentación habrá sido expedida por la
Dirección general de Navegación y Transportes aéreos y
los Centros administrativos competentes si la aeronave
es nacional, y por los organismos correspondientes de su
País, con arreglo a su legislación, Si es extranjera.
Auxilios a las aeronaves.
Artículo 9.° Revisada la documentación anterior
mente especificada y comprobado su texto en la aerona
ve, su tripulación, pasajeros, mercancías, correo, etc., et
cétera, se procederá a la descarga y a la revisión aduane
ra, de policía, de correo y sanitaria, cuando proceda, por
los empleados de estos servicios si la aeronave procede
directamente del Extranjero, prestando para ello el au
xilio necesario el personal del aeródromo que esté desti
nado al efecto.
Formalidgdes de la recepción.
Artículo 1 o. Las anotaciones de recepción se harán
en los libros de a bordo, llenando las casillas impresas
conforme a los respectivos formularios, y los datos para
la estadística y aplicación de tarifas en los libros del ae
ródromo del mismo modo.
A los servicios regulares se les exigirá certificado de
haber efectuado el viaje (formulario número i3)
La llegada de la aeronave deberá telegrafiarse al aeró
dromo de que partió.
Artículo II. Tanto en estas operaciones como en las
que más adelante se señalan para la estancia, despacho y
salida de las aeronaves, deberá tenerse muy presente la
conveniencia de procurar las mayores facilidades y aten
ciones a cuantos utilicen la vía aérea, pues tratándose de
un servicio nuevo, que aún produce recelos en muchos de
los usuario.s, sólo evitándoles todas las molestias, retra
sos y contrariedades que sea posible y atendiéndoles con
el máxímo agrado, se logrará que el servicio progrese y
se extienda.
Formalidades a exigir cuando la documentación sea in
completa o defectuosa.
Artículo i 2. Si la documentación de la aeronave
fuera incompleta o defectuosa, se exigirá sea completada
o corregida, y se dará cuenta a la Dirección geperal de
Navegación y Transportes aéreos para la resolución que
proceda, deteniéndola en el aeródromo, si el Jefe de ésta
lo juzga conveniente, por la importancia de la falta y
el destino de la aeronave.
Alojamiento de las aeronaves.
Artículo i 3. El alojamiento de las aeronaves civiles
en los barracones del aeródromo podrá concederse con
arreglo a la tarifa correspondiente, si existe espacio dis
ponible, a juicio del Jefe del aeródromo.
Para los servicios regulares que hagan escala en el
mismo, si hubiera lugar a ella, se dictarán reglas especia
les en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades del
servicio de que se trate y las posibilidades.
Ayuda en la maniobra, de aparcar y sacar los aviones.
En todos los casos. la ayuda necesaria para la mani
obra de aparcar y sacar los aviones de los barracones será
dada por el personal del aeródromo, dentro de las pres
cripciones que por el Jefe del mismo estén dictadas, y
comprendida en las tarifas señaladas para el aterrizaje.
estancia y alojamiento.
Estos alojamientos y todos los servicios a que se refie
ren las presentes instrucciones se conceden sin responsa
bilidad por parte del Estado.
Abastecimiento de las aeronaves.
Artículo 14. Las aeronaves comerciales o particula
res que hagan escala en los aeródromos abiertos al tráfi
co aéreo podrán abastecerse en los depósitos y parques
de los mismos, tanto de materias de consumo como de
los efectos y piezas de recambio que en ellos hubiere dis
ponibles, previo pago de la factura que les será expedida ;
todo ello solamente en la cantidad precisa para conti
nuar el vuelo hasta el primer aeropuerto a que se dirija,
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Reparación de aeronaves.
También podrá permitirse, dentro de las posibilida
des, que por los talleres se hagan las pequeñas reparacio
nes que las expresadas aeronaves necesiten mediante el
depósito de la cantidad que importe el presupuesto de la
reparación que dichos talleres formen.
Los pedidos para el abastecimiento o reparación debe
rán hacerse por conducto del personal encargado del trá
fico aéreo, y éste hará la gestión necesaria con el perso
nal de! aeródromo para la concesión y ejecución del pe
dido, tomando cuantos datos sean precisos para la esta
dística del tráfico aéreo.
Estaciones de abastecimiento y reparación de las Compa
ñías que hagan servicio regular.
Las Compañías que tengan establecidos servicios re
gulares con escala en el aeródromo podrán abastecer sus
aeronaves y atenderlas con elementos propios que se les
permita tener o instalar en el aeródromo, conforme a
concesiones, contratos y cánones especiales que se fijarán.
en cada caso.
De todos los daños que sufra la propiedad del Estado
por los servicios que se les presten a las aeronaves, causa
dos por el personal de su dotación, será responsable el
Piloto, y subsidiariamente el dueño de la aeronave.
Despacho de aeronaves.
Artículo 15. Para que una aeronave comercial o par
ticular estacionada en un aeródromo o puerto marítimo
abierto al servicio público emprenda o continúe su viaje,
deberá preceder el permiso de partida, dado por el encar
gado del tráfico aéreo civil; permiso que será concedido
después de llenar las siguientes formalidades:
Documentación de las aeronaves, carga, pasajeros
y correo.
1.° Estar corriente en documentación y hechas en
ella las anotaciones correspondientes a la estancia y sa
lida.
2.° Haber sido revisada y despachada la carga y pa
sajeros por los servicios de Policía, Sanidad, Aduana y
Correos, si hubiere lugar a ello.
3.0 Estar liquidadas todas las cantidades debidas
por aterrizaje, estancia y salida de la aeronave, con arre
glo a las tarifas aprobadas, salvo el caso de que por tra
tarse de una aeronave de servico regular esté concertado
el pago con la Compañía concesionaria de dicho servicio.
4.0 Que el estado meteorológico en el camino a se
guir por la aeronave lo permita, sin que pueda conside
rarse temeraria la salida.
5.0 Que el estado de la aeronave y el fisiológico de
Ja tripulación sea normal y ofrezca las debidas condicio
nes de seguridad.
6.° Que la carga de la aeronave sea como máximo la
consignada en el certificado de navegabilidad y esté re
partida convenientemente.
7." Cualquier otra causa que estime justificada el
Jefe del aeródromo.
Informe meteorológico y avisos telegráficos.
Al conceder el permiso de partida, después de llena
dos estos requisitos, deberá informar al Piloto del esta
do meteorológico en la ruta a seguir, proporcionándole
los datos que tenga respecto al particular y haciéndole
cuantas advertencias juzgue oportunas respecto a la ma
niobra de salida del aeródromo o puerto marítimo y
obstáculos que existan en las inmediaciones.
Articulo 16. Verificada la salida, se telegrafiará alaeródromo donde la aeronave se dirija, dando cuenta de
la hora en que partió.
Vigilancia de lós vuelos en la jurisdicción de aeródromos.
Artículo 17. Dentro de la jurisdicción. de cada aeró
dromo, el personal encargado del tráfico aéreo general
deberá vigilar el curnIplimiento de las leyes y reglamen
tos de navegación aérea, dando cuenta de cuantas infrac
ciones se cometan por altura de vuelo sobre poblaciones
o cualquiera otra causa, y haciendo efectivas las sancio
nes que por ello se impongan por la Dirección general de
Navegación y Transportes aéreos.
Auxilios en caso de accidente o aterrizajes forzosos,
Articulo 18. En caso de aterrizaje forzado de cual
quier aeronave en su jurisdicción, el mismo Jefe indaga
rá las causas , y si la tripulación pidiera auxilio, se lo
prestará en la medida de los elementos con que cuente, y
dentro de las normas de pago fijadas para los abasteci
mientos en el aeródromo.
Si en el aterrizaje se produjesen accidentes de perso
nas, procurará saber si les prestaron los auxilios necesa
rios, interesándose en que por quien corresponda sean
atendidas y curadas, y facilitando en cuanto pueda que
sea remediado el daño.
En ambos casos dará el oportuno parte, con los deta
lles que juzgue conveniente, a la Dirección general de
Navegación y Transportes aéreos.
Obligaciones del Jefe de aeródromo, Alcaldes y Coman
dante del puesto de la Guardia civil y (_arabineros en
caso de accidentes.
Para que el Jefe del aeródromo pueda tener conoci
miento de estas ocurrencias se establece la obligación de
que los Alcaldes y Comandantes de puestos de la Guar
dia civil y de Carabineros den cuenta telegráficamente de
ellas al Jefe que esté encargado de la jurisdicción aérea
en la zona correspondiente a cada lugar, sin dejar de ha
cerlo directamente a la Dirección general de Navegación
y Transportes aéreos, en la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Dependencia del personal destinado en los aeródromos
eventuales o de fortuna.
Artículo 19. Los aeródromos eventuales o de fortu
na que existan en el territorio de cada uno de las juris
dicciones aéreas establecidas y los encargados de ellos, si
los hubiere, se considerarán para todos los efectos de es
tas instrucciones como dependientes del Jefe del aeró
dromo correspondiente, al que deberán dar noticia de
cuantas eventualidades ocurran en sus aeródromos rela
tivas al servicio de navegación aérea general.
III
TARIFAS Y SU APLICACION
Tarifas.
Artículo 20. Las tarifas fijadas por el Consejo Su
perior de Aeronáutica, que ha de hacer efectivas el Dele
gado de la Dirección general de Navegación y Transpor
tes aéreos por medio del personal por él propuesto, como
queda especificado en el artículo 5.°, serán las siguientes:
Tarifas ordinarias (A) .
Derechos de aterrizaje o amaraje diurno: 0,05 Pese
tas por c. 17.
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'Derechos c'e aterrizaje o amara je nocturno: o, ro pe
setas por c. v.
Derechos de albergue en hangares o cobertizos : 0,02
pesetas' por metro cuadrado día,
Derechos de iluminación y álunibrado de Campo con
los medíos de que disponga el aeródromo habilitado: 20
pesetas pór cada Vez y hora:
Derechos de estancia en él aeródromo ál aire libre: cinco
pétetaS pór día;
partir de quince días, 25 por ioo de rebaja.
Á partir de un mes, 50 por ioo de rebaja.
berechos por socorro fuera del campo: o,8o pesetas por
kilómetro recorrido fuéra del campo por cada automóvil
rápido utilizado, y 1,20 pesetas por kilómetro recorri
do por automóvil de carga.
Derechos de aprovisionamiento de combustible y lu
bricantes de las existencias del aeródromo : o, i o pesetas
por cada 50 litros o fracción de esencia, y o, i o pesetas
por cada 30 kilogramos o fracción de lubricante
Sercicios telegráficos, telefónicos y raliotelegrácicos.
Los servicios de telégrafos, teléfonos y ractiocomuni
cación se pagarán con arreglo a las tarifas ordinarias, ex
cepto los de radiocomunicación entre los aeródromos que
se refieran a la navegación aérea y seguridad de la aero
nave, que serán gratuitos.
Todas estas líneas serán revisadas periódicamente.
Tarifas especiales de primera clase (B) .
Los derechos de aterrizaje o amaraje, ya sea diurno o
nocturno, los de albergue en hangares o cobertizos y los
de estancia al aire libre sufrirán la reducción de un 25
por roo para las aeronaves de servicio público o posta
pertenecientes a Empresas concesionarias de la explota
ción de líneas regulares aéreas, siempre que las aerona
ves a que se aplique este beneficio de reducción sean las
que efectúen normalmente el servicio público o posta"
en la ruta a que esté afecto el aeródromo habilitado, bien
por ser el tal aeródromo cabeza o término de ruta o por
ser escala facultativa prevista.
Tarifasespeciales de segunda clase (C) .
Los derechos de aterrizaje o amaraje, ya sea diurno e
nocturno, los de albergue en hangares o cobertizos y los
de estancia al aire libre, sufrirán la reducción de un 30
Por z oo pata todas aquellas aeronaves pertenecientes 2
los Aero Clubs de España que se encuentren dentro de
la Federación Aeronáutica Nacional.
En la aplicación de las tarifas especiales en el artículo
anterior, ei Delegado de la Dirección general de Navegacíón y Transportes aéreos tendrá en cuenta 1,as siguiente?
reglas:
La El cobro de derechos de aterrizaje o amaraje, lomismo diurno que nocturno, llevará consigo, no sólo laUtilización del campo o espacio de aguas 'tranquilas, sinod auxilio necesario de personal para colocación de cal -
zos o quitar los mismos cuando vaya a salir la aeronave
Utilización del carrillo de cola o tractor u otro cualquiermedio de arrastre de que se disponga en el aeródromo :maniobras a brazo necesarias para entrada o salida del
hangar o anclaje al aire libre, y puesta en marcha de la
aeronave cuando vaya a partir.
2.8 Se considerarán aterrizajes o amarajes diurnos,
para el percibo de la tarifa correspondiente, los verificados entre la salida del sol y media hora después de su
ocaso.
3.a Para el cómputo del número de metros cuadra -dos de superficie ocupada por una aeronave dentro del
hangar o cobertizo, se multiplicará la longitud de extre
mo a- extremo de ala ó ettizarnen por la ióngitud total
de proa a cola dé la misma aeronave, ditriensiones que
estarán fijadas en él certifitadó de naVegabilidad de la
aeronave,
4.a En el caso de que en los vuelos para pruebas, en
trenamiento y enseñanza los tripulantes no cuenten con
personal o medios propios para los servicios y tengan que
utilizar los del aeródromo, abonarán un 25 por 100 de
los derechos de aterrizaje que les corresponda por cada
uno de los que efectúen.
Recaudación.
D) Artículo 21. La recaudación de todos los de
rechos especificados anteriormente será efectuada expi
diendo en cada caso un recibo del talonario correspon
diente (formulario número 13) , que recibirá de dicha
Dirección general.
Cuando la estancia de cualquier aeronave en un aeró
dromo dure varios días, los derechos le serán cobrados
en con junto y por semanas, cuando sea más de una.
A pesar de lo dispuesto anteriormente, cuando se trate
de servicios regulares o de aeronaves pertenecientes a en
tidades cuyo régimen de tráfico esté acordado especial
mente por la Dirección General de Navegación y Trans
portes Aéreos, el Delegado de ésta procederá, en cuestio
nes de cobranza o de arreglo, a las cláusulas correspon
dientes que para el caso estén establecidas.
Gastos.
• E) Artículo 22. Los aeródromos que por esta dis
posición se abren a la navegación aérea general están
obligados, dentro de las existencias disponibles en rela
ción con sus necesidades. a servir a las aeronaves com
bustible, lubricantes y demás elementos del almacén ne
cesarios para la navegación basta la escala inmediata, y
su importe será abonado en cada caso por el piloto a la
Administración general del aeródromo para reponerlos
en la forma que en ella esté dispuesto.
Sí la Administración general del aeródromo exigiese
la intervención del personal correspondiente a los Ser
vicios de Navegación y Transporte aéreos para facilitar
los suministros del almacén, aquél lo hará solamente
para apreciar la necesidad.
Distribución de la recaudación.
Artículo 23. Del total de los ingresos obtenidos por
concepto de recaudación y aplicación de las tarifas espe
cificadas en el artículo 19 se destinará el 25 por roo a
giutificaciones del personal del aeródromo nombrado para
el desempeño de estas funciones, y el 75 por i 00 restante
a los demás gastos de este servicio, si los hubiere, y lo
que sobre, a la Caja de reserva del tráfico aéreo, con des
tino a los fines que señala el artículo 18 del Real decreto
de 9 de enero de 1928 y a los demás que se relacio
nen con el fomento del turismo y tráfico aéreo. Y todo
ello será objeto de rendición de cuentas y liquidación
trimestral con la Dirección General de Navegación y
Transportes Aéreos, dado su carácter de Junta Central
de Aeropuertos que establece el artículo i o del Real de
creto-ley de 19 de julio de 1927.
Contabilidad.
F) Artículo 24. La contabilidad se llevará en un
libro Diario para los ingresos, en el que anotarán corre=latívamente, tomándolas de los duplicados en los talo
narios determinados en el artículo 8.°, las cantidades re
caudadas, e indicando también la tarifa, el número del
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recibo y la fecha, y para los gastos en una libreta:, ;én
la que se anotarán los diarios, los eventuales y los in
cluidos en el 25 por ioo que menciona el artículo 22.
Todos los días quedarán al corriente los libros men
c.onados. Los asientos en los mismos se harán en tinta
y con claridad.
El Delegado de la Dirección general rendirá cuentas
trimestrsal_mente a dicho Organismo mediante estado ba
lance- duplicado. con arreglo al formulario número 14,
exten¿ido en impresos que recibirá del mismo. Dicho
estado de cuentas lo hará y remitirá por duplicado den
tro de los cinco primeros días del mes siguiente al tri
mestre que corresponda, acompañando un giro por el
importe del saldo que resulte.
Examen y aprobación de cuentas.
Una V-2-.1 examinadas las cuentas por la Dirección gc
neral. se devolverá uno de los ejemplares. con la apro
bación o con los reparos a que hubiese lugar. Dentro del
trimestre remitirá al Delegado de cada aeródromo un
tesupuesto de gastos fijos para el siguiente, con el fin
de que éstos sean autorizados por la Dirección general.
Estadística.
Artículo 25. Además de los libros para la contabi
lidad, lievará el Delegado un libro, en el que hará cons
tar la entrada y salida de cada aeronave, con sus horal,
de llegada y salida, clase a que pertenezca, marcas de
matrícula y návegabilidad, nombre de su propietario,
del Piloto, de su Comandante y dé Íos miembros de la
tripulación, número de viajeros, de kilogramos de mer
cancías, de correspondencia, punto de origen del vuelo,
escala anterior a la del aeródromo y lugar de destino.
También anotará las incidencias durante su estancia en
dicho aeródromo. Trimestralmente enviará a la Dirección
General de Navegación y Transportes Aéreos estado de
movimiento y tráfico habido en el aeródromo, adaptado
al formulario número 15.
IV
DAPT ACION DE ESTE REGIMEN A LAS CO
LONIAS Y PROTECTORADO DE MARRUECOS
Artículo adicional. Por la Presidencia del Consejo
de Ministros, Dirección General de Marruecos y Colo
r ias, se dictarán las disposiciones necesarias para que el
Reglamento aprobado por Real decreto de 29 de septiem
bre de 1928 coordinando el empleo de los aeródromos
del Estado para los diferentes servicios aeronáuticos y
_Estas instrucciones se hagan extensivas, con las modifi
caciones necesarias, a las colonias españolas y a la zona
del Protectorado de España en Marruecos.
Se abrirán a la navegación aérea, comercial o particu
lar. los aeródromos militares de Anamara (Larache) , Te
tuán, Nador, la base de hidroaviones del Atalayón y el
puerto marítimo de Larache, con arreglo a las normas
generales establecidas en estas instrucciones, adaptadas y
con las modificaciones que exija la legislación vigente en
la zona de Protectorado.
Los aeródromos militares establecidos en Cabo Juby
y Villa Cisneros continuarán sometidos al régimen es
pecial que determina el Reglamento aprobado por Real
orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 29
de junio de 1927 (Gaceta del 2 de julio) .
Madrid, 26 de marzo de 1929.—Aprobado por Su
Majestad. El Presidente, Primo de Rivera.
Séteibtti de Perscilat
Cuerpo Generái
Nombra jefe de la Escuadrilla de destructores al Capi
tán de Navío D. Miguel de Miel., y del Ríos. en relevo del
Jefe de igual empleo D. José jáudenes y Clayijo, que cum
ple en 22i del -actual la edad'regiamentaria para pasar a si_
tuación de servicios de tierra.
13 de abril de 1929.
Contralmirante ¡efe de la Sección de Personal,




Excmo. Sr. : Por cumplir en 22 del corriente mes el Ca
pitán de Navío D. José jáudenes y Clavijo la edad Prefi
jada en el Real:decreto de 9 de enero último, S. M. el Rey
(g. l). g.) se ha servido disponer que el referido jefe quede
a Fartir de esa fecha para desempeñar tan sólo destinos
de tierra, con arreglo a lo determinado en el Real decreto
de 23 de agosto de 19241 (D. O. núm. 19D), quedando dis
minuida en un Capitán de Navío la plantilla de dicho em
pleo de la Escala de tierra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para suconoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de abril de 1929.
GAPCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio,
Nombra Comandante (lel crucero Pi-bici/1c Alfonso al
Capitán de Navío D. Félix González Castañeda, en relevo
del Jefe de igual empleo D. li\iliguel de Mier y del Río, que
pasa a Otro destinó.
13 de abril de 1929..
Sres. Contralmirante jefe de la Sección -de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del Mi
nisterio.
o
Nombra Comandante del cañonero Eduardo Dato al Ca
pitán de Fragata l). Guillermo Cindmegui y °lacón, en
relevo del jefe. de igual empleo D. José Fernández Al
mevda, que -cumple en 28 del actual las condiciones regla
mentarias de embarco.
13 de abril de 192-9.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,




Nombra segundo Comandante de Marina de la provin
cia marítima de Gran Canaria al Capitán de Corbeta don
Juan Fiol y de la Torre.
13 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Nombra segundo Comandante del cañonero Bonifaz al
Teniente de Navío D. Aquiles Vial y Leste.
13 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
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Dispone que el Teniente de Navío D. Pedro Prado Men
dizahal, al terminar la licencia que actualmente disfruta,
pase destinado a la Escuadra a disposición del Comandan
te General de la misma.
13 de abra de 1929..
Sres. Contralmirante Jefe de la Seccien de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Encuadra e Intendente General del 'Anis
terio.
o
Nombra segundo Comandante del transporte Contra
maestre Casado al Teniente de Navío D. Antonio de Agui
lera y Pardo.
1-3 de abril de 1929.
Sres.:Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Dada cuenta de. instancia elevada al efecto y de colifor
midad con lo informado por la Sección del Personal >de
este linisterio, concede dos meses de licencia por enfermo
para Gijón, de los cuatro solicitados, al Teniente de Navío
D. Amador González Posada y Rodrígue.z, que percibirá
sus haberes por la Habilitación de la provincia marítima de
Gijón.
13 de abril de 1924
Sres. Contralmirante Jefe. de la Sección de. Personal,
Comandante General de la Escuadraw Capitán General del
Departamento de Ferrol e Intendente Gener'al del Minis
terio.
Dada cuenta de escrito de 29 de marzo último del Co
mandante General de la Escuadra, trasladando otro del Co
mandante del crucero Príncipe Alfonso en el que se pro
pone al Alférez de Navío D. Luis Espinosa y Ferrándiz
para desempeñar el cargo de Jefe (le la Estación radiotele
gráfica de dicho buque, y de conformidad con lo informado
por las- Secciones de Material y la de Personal de este
Ministerio, se aprueba dicho destino a partir de 20 de ene
ro último, fecha en que el citado Oficial se posesionó del
mismo, a los efectos determinados en la Real orden de 27
de octubre de 1927 (D. O. núm. 240, págs. 2.062 y 2,063).
13 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante jefe rde la Sección de' Personal,
Comandante General de la Escuadra, Contralmirante jefede la Sección de 'Material e Intendente General del Mi
nisterio.
G ARCIA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .soliciado por el Comandante de Infantería de Marina, retirado, D. Francisco Me
ralo de Setien, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer perciba-sus haberes por la Habilitación de la 'Comandancia de Marina en Valencia.
De Real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y efeetos.----Dios guarde a V. E. muchos iarios.----Madrid,
13 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores..
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para esta
Corle y Zaragoza al Capitán de Infantería de Marina don
Emilio de Pazos Fernández.
13 de abril de 1929,
Sres. Capitán General del 1)0partamento de Ferrol, In
tendente Gmeral e Interventor Central del Ministerio.
Sefiures...
......•■■•■••■•0
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Dispone que los Maquinistas Mayores que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos r: pasen
a los eitie al frente de cada uno se. reseñan.
"de'abril de 19.29.
Sres. Contralmirante Jefe (1_2 la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol .y
Cartagena.
Relación de referencia.
D. Manuel Perrier León, aluml;rado eléctrico del Arse
nal de Ferrol.
D. Antonio Campoy Romero, Ayudantía Mayor, bu
ques desarmados y tren de salvamento del Arsenal de Car
tagena.
,GARC1A.
Excmo. Sr.: S. M. el ReV (q. D. g.) se ha servido dis--
poner que. el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en ella se indica.
1)2 Real orden lo digo a V. E. para u conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrizl
TU de abril de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de F..-
rrol, Cádiz V Cartagena; Comandante General
• de la Es
cuadra y Director General de Campaña y (1;i 1c. S rvici
de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Antonio García Marín,
partamento de Cádiz.
Maestre de marinería Francisco
mento de Ferrol a la Escuadra.
Idem de íd. Francisco Bellafont,
Cartagena a la Escuadra.




Material y pertrechos navalet.
Excmo. Sr. Visto el escrito del Intendente General cle
este Ministerio, de 21 de marzo último, con el que remite
relaciones de los efectos que propone sean aumentados en
el cargo del Contramaestre-Conserje de este Ministerici,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado •por
las Secciones de Material e Ingenieros de este Ministerio',
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex-:
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12 de abril
de 1929.
GARCI
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material e
Intendente General del Ministerio.
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Relación de re crencia.
Pesetas.
Una máquina de escribir, último modelo, con
carro para papel de 28 centímetros de ancho.,
con su mesa de roble barnizada, con dos alas
y cajón central y un, taburete también, de ro
ble, barnizado, giratorio...4... 1.500
- =O= -
Seccion de intendencia
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Nombra Delegado del Tribunal Supremo de la Hacien
da pública al Ordenador D. Francisco Pérez Berry, Inter
ventor Central del Ministerio.
II de abril de 1929.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Maestro de Banda, con
destino en el segundo Regimiento de Infantería de Mari
na, D. Tomás Mijan Expósito, en súplica de que se le con
sidere con derecho a gratificación como instructor de ma
rineros cornetas y tambores, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver, de' conformidad con lo informado por las
Secciones del Personal e Intendencia, que el recurrenro
debe considerarse como tal instructor y, en su consecuen
cia, con derecho a la gratificación de 360 pesetas anuales
_que señala la Real orden de 31 de marzo de 1921 (DIARIO
OFICIAL 111:1M. 72), la cual deberá percibir únicamente du
rante el tiempo que se halle prestando lervicios de tal ins
trutor. requisito que se justificará mensualmente mediante
certificación del Detall de la unidad donde presta sus ser
vicios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 dé abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos




Excmo. Sr.: S. -M. el Rey- (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Sección de Intendencia, ha tenido
a bien conceder un crédito de dos mil pesetas (2.00.9 pe
setas), con cargo al concepto "Imprevistos del materiar,
del capítulo 13, artículo 4.<), del vigente presupuesto, para
abonar á la "Unión de Radiotelegrafistas Españoles", con
destino a premios en metálico a otorgar-en el III Concurso
nacional de radiotelegrafía, organizado por dicha entidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientr)
y efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
II de abril de 1929.
GAR-TA.
Sres. .Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Presidente de. la "Unión de Radiotelegrafistas
Españoles".
EDICTOS
Don Guillermo de Arnáiz y d'Alineida, Teniente (le Na
vío de la Armada y, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de La Coruña,
Hace saber : Pue estando justificado el extravío de la
libreta de inscripciún marítima- y cartilla naval de losé
Pérez Moscoso, se declaran nulos 'y sin valor ambos do
cumentos, incurriendo) en responsabilidad quien los usare
indebidamente.
La Coruña, 30 de enero de 1929.—El Juez instructor
Guinermo de Arnériz.
o
I-labiéinckse arTedit21-Ici en el. exi-diente que al efev,'..to
se instruyó la pérdida de la cartilla naval correspondien
te a Juan Aldaiturriaga Incháurraga. por decreto
de Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrel, se ordena la expedición del duplicado d,s dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que hiciera uso Idel
Portugalete, 26 de marzo de. 1929.—El. Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
o
Habiéndose acreditado en el expediente cue al efecto
se instruyó, la pérdida ¡del nombramiento oe Pi`oto, co
rrespondiente a D. Antonio Uribasterra del Arco, por de
creto del Excmo Sr. Capitan General del Departamento
de Ferro, se ordena 'a expedición del duplicado de di
cho documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que hiciera uso d'el original.
Portugalete, 26 de marzo de 1929. El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
Habiéndose a-reditprla en el expediente que al efecto
se instruyó, la pérdida (Te la -ibreta de navegación y par
se a la reserva, correspondiente a Andrés García Unda,
por decreto del Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento i4e Ferrol, se ordena 'a expedición del duplicar
do de dilo documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que hiciera uso del original.
Portugalete, 26 de marzo de 1929.--El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
Hpbié,ndose acreditarlo en el expediente que al efecto
se instruyó, la pérdida /de la libreta de navegación 0:fr
rresponcljente a Jerónimo Abad Torre, por decreto
de' Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro', se ordena la expedición del duplicado de dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que hiciera uso idel origina'.
Bilbao, 26 de marzo de 1929.—E Juez instructor,
tor, Alfonso Menéndez.
o
Habiéndose acreditado en el expediente que al efecto
1,3 instruyó, la pérdida de la cartilla naval de Calixto
Arteche García, por decreto del Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, se ordena la exPeldi.
ción de: duplicado de dicho idocumento, incurriendo en
pw,pc4nsabilid,ad la persona que hiciera uso del original,
Portugalete, 26 de marzo de 1929.--El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
